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Plan Estratégico Sectorial Multianual 
de Educación 2007-2011
PESEM Educación
«El planeamiento (...) no es una fórmula, sino un método sistemático 
y con virtualidad rectificadora, que va de abajo hacia arriba, para ir 
también de arriba hacia abajo; mira el sistema educativo y el ambiente 
en el que penetra y lo circunda como un todo bullente y en él abre 
vasos comunicantes cuando éstos son fecundos, y cortes horizontales 
o verticales cuando son necesarios».
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las Direcciones y Oficinas Nacionales de los Viceministerios de Gestión Pedagógica e Institucional, 
así como los equipos especializados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), 
del Instituto Geofísico Nacional (IGP), del Instituto Nacional de Cultura (INC), de la Biblioteca 
Nacional del Perú (BNP) y del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 
Este trabajo concertado y asumido por mi gestión y por las diferentes entidades y actores del 
Sector, permite disponer —desde mayo del 2007, mediante R.M. Nº 0190–2007–ED— de 
un instrumento de planificación oficial, articulado y coherente que incorpora un conjunto de 
indicadores de seguimiento y evaluación que facilita la rendición de cuentas de la gestión edu-
cativa. Con el PESEM se pueden monitorear las diferentes gestiones, lo que se hace y lo que 
se debe hacer en el Sector Educación; por ello, constituye una herramienta de planificación 
estratégica indispensable en toda gestión institucional y ministerial en educación desde el 2007 
hasta el 2011.
Conociendo el horizonte, nuestras posibilidades, recursos, compromisos, así como aquello que 
tenemos que realizar, corresponde a cada entidad y a cada uno de nosotros, desarrollar una 
adecuada gestión para resultados con el propósito de lograr la transformación social que nuestro 
país requiere. 
José Antonio CHANG ESCOBEDO
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1.  Definición tomada del artículo 7º de la Ley N.º 28044.
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Temática y supervisión Políticas nacionales









(Supervisa PCM y MIMDES)
7. EXTENSIÓN 
TECNOLÓGICA, 
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Temática y supervisión Políticas nacionales
7. EXTENSIÓN 
TECNOLÓGICA, 
MEDIO AMBIENTE Y 
COMPETITIVIDAD
 (Supervisa MED)
8. AUMENTO DE 
CAPACIDADES SOCIALES
 (Supervisa PCM y MIMDES)
9. EMPLEO Y MYPE
 (Supervisan Ministerio de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo y de la Producción)
10.  SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA
  (Supervisa la PCM) 
11.  POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN
  (Supervisa la PCM)
12.  POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y 
DEFENSA NACIONAL
 (Supervisan Ministerio 
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Fuente: Unidad de Estadística Educativa, MED
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Tabla 31. Gasto estimado por alumno en la universidad pública
 
Año
 Presupuesto de la Porcentaje del total  Alumnos Gasto por   
  universidad pública del presupuesto nacional  matriculados alumno  
   (millones de dólares)   (en dólares)  
1996 269 2,90 249 578 1 077
1997 270 2,77 239 167 1 131
1998 273 2,80 231 060 1 179
1999 274 2,83 243 703 1 124
2000 276 2,67 254 714 1 084
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 Objetivos Estratégicos Generales del Sector Educación 2007–2011
Primer objetivo  
estratégico general
Segundo objetivo  
estratégico general
Tercer objetivo  
estratégico general
Incrementar los niveles de calidad y equidad de los servicios del 
Sector Educación
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, 
la cultura y los deportes 
Asegurar la implementación de las políticas del Sector en los 
gobiernos regionales y locales, con participación de la sociedad 
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3. Maestros bien pre-
parados que ejercen 
profesionalmente la 
docencia 
4. Una gestión 
descentralizada, 
democrática, que 
logra resultados y 
es ﬁ nanciada con 
equidad
5. Educación Superior 
de calidad se 
convierte en factor 
favorable para el 
desarrollo y la com-
petitividad social
6. Una sociedad 
que educa a sus 
ciudadanos y los 
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TaPARTE III 
1. Actividades  y Proyectos prioritarios
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